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Anisa Setyowati. K3513013. Perbandingan Keaktifan Belajar Siswa Antara 
Pembelajaran Konvensional dengan Pembelajaran Kooperatif Berbantuan 
Aplikasi Reward System Pada Mata Pelajaran Jaringan Dasar SMK Batik 2 
Surakarta. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui perbedaan 
penggunaan aplikasi reward system yang ditinjau dari keaktifan siswa kelas X 
Multimedia di SMK Batik 2 Surakarta, (2) untuk mengetahui keefektifan 
penggunaan aplikasi reward system yang ditinjau dari keaktifan siswa di SMK 
Batik 2 Surakarta, (3) untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan media berbasis aplikasi reward system dengan tanpa media 
reward system di SMK Batik 2 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X SMK 
Batik 2 Surakarta. Sampel yang digunakan adalah kelas X MM1, X MM2 dan X 
MM 3. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen. Dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dengan 
observasi yaitu untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar siswa sebelum 
diberikan treatment dan sesudah diberikan treatmentbegitu pula dengan teknik 
wawancara atau interview. 
Untuk mengetahui adanya perbedaan keaktifan siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan penerapan aplikasi reward system dan yang mengikuti 
pembelajaran tanpa penerapan reward system yaitu melalui analisis indeks gain. 
Berdasarkan hasil analisis indeks gain diketahui bahwa kelas Eksperimen 0,3112 
dengan kriteria sedang, sedangkan kelas Kontrol sebesar 0,1513 dengan kriteria 
rendah.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keaktifan 
belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada mata pelajaran 
Jaringan Dasar kelas X di SMK Batik 2 Surakarta, Sedangkan  untuk mengetahui 
efektif tidaknya penggunaan aplikasi reward system untuk meningkatkan 
keaktifan belajar yaitu dengan menggunakan uji tindependent t test. Berdasarkan 
hasil analisis diperoleh thitung sebesar 3,703. ttabel = 2,64208 pada taraf kesalahan 
5% dengan df=76. Jadi thitung> ttabel yang berarti ada perbedaan yang signifikan 
yaitu nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol 
sehingga pembelajaran dengan menggunakan aplikasi reward system lebih efektif 
untuk meningkatkan keaktifan belajar.  










Anisa Setyowati. K3513013. Comparison Between Student Learning activeness 
Conventional with Reward System Application Based Cooperativ Learning 
Lesson On Basic Network SMK Batik 2 Surakarta. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of the Sebelas Maret University, August 2017. 
This study aims to know (1) to determine differences in the use of 
applications of reward system in terms of active students of class X Multimedia at 
SMK Batik 2 Surakarta, (2) to assess the effectiveness of the use of the application 
of reward system in terms of active students in SMK Batik 2 Surakarta ( 3) to 
determine the activity level of students who take the learning with media-based 
applications without the media reward system to reward system in SMK Batik 2 
Surakarta. 
The population in this study were all students of class X SMK Batik 2 
Surakarta. The sample used is a class X MM1, MM2 and X MM X 3. This study 
uses a Quasi Experiment. With a sampling technique using cluster random 
sampling. This type of research is quantitative. Research data collection 
techniques by observation is to determine the students' level of activity before 
being given treatment and after treatment is given as well as an interview or 
interview techniques. 
To find out the difference in the activity of students who take the lesson 
with the implementation and application of reward system that follows the 
learning without implementation of reward system, namely through the analysis of 
the index gain. Based on the analysis the gain index is known that a class 
experiment being 0.3112 criteria, while the Control class at 0.1513 with low 
criteria. Thus it can be concluded that there are differences in the activity of 
students in the experimental class and control class on subjects Networking 
Basics class X SMK Batik 2 Surakarta, while to determine the effectiveness of the 
use of the application of reward system to increase the activity of learning is by 
using independent t test, Based on the analysis results obtained thitung of 3.703. 
ttable = 2.64208 at the level of 5% error with df = 76. 













“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ” 
[Q.S. Al- Insyiroh: 5] 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Ash-Sharh: 5-8) 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. ” 
(Abu Bakar Sibli) 
Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukan 
kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus. 
(Q.S Az-Zukhruf: 43) 
 
“Kehormatan seseorang terletak pada kemampuannya memberikan 
kebermanfaatan dan kemaslahatan kepada orang lain.” 
(Muhammad Nuh) 
“Banyak Kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orangtidak menyadari 





Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Pengasih Lagi 
Maha Penyayang, 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Ibu 
“Doamu yang tiada terputus, kerja keras yang tiada henti, pengorbanan yang tak 
terbatas dan kasih sayang tak terbatas pula. Bangga menjadi putrimu, hal pertama 
yang akan aku lakukan ketika sukses nanti adalah membahagiakanmu” 
Nenek& Keluarga Besar 
Terima kasih karena turut mendoakan saya setiap saat, yang selalu merindukan 
kembali ke rumah, selalu memberi motivasi semangat  dan dukungan 
Sholeh Nurrochim 
Terima kasih sudah menjadi teman sahabat sekaligus calon imam saya yeng selalu 
menemani dan turut membantu dalam setiap perjuangan saya, yang menemani 
dalam masa-masa sulit saya, dan mendukung perjalan saya selama ini. 
Sahabat – sahabat 
Terima kasih yang selalu menemani langkah-langkah saya Irma Nur R, Martha 
Dwi A, Mutri Widiasih, Liska Mey Ika S, Ratih Isnaini, Tigowati terima kasih 
untuk semua doa dukungan dan selalu ada untuk saya  
Teman-Teman seperjuangan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2013 
yang selalu mensuport saya dan membantu dalam menyelesaikan skripsi, tanpa 




Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi Kuantitatif dengan judul “Perbandingan Keaktifan Belajar Siswa Antara 
Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Berbasis Aplikasi Reward System 
Pada Mata Pelajaran Jaringan Dasar SMK Batik 2 Surakarta”. Tidak lupa 
sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi junjungan umat Muslim 
Rasullullahu Shallallahu ‘alaihi wa salam yang kita nantikan syafaatnya di hari 
kiamat. 
Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Sebelas Maret. Dalam penulisan 
skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, 
bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya 
pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik 
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Keluarga, yang telah mendukung dan memberikan dorongan, semangat, 
kasih sayang, serta mendoakan dalam mengerjakan skripsi sehingga 
selesai dengan lancar sesuai yang diharapkan. 
2. Prof.Dr.Joko Nurkamto, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3. Dr. Agus Efendi, M.Pd, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer dan Pembimbing Akademis yang telah 
memberikan arahan selama kuliah disini. 
4. Rosihan Ari Yuana, S.Si, M.Kom selaku Penasehat Akademik yang selalu 
memberikan arahan selama kuliah disini 
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5. Dr. Agus Efendi, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang selalu 
memberikan motivasi , nasihat, pengarahan, dan bimbingan dalam 
penyusunan skripsi. 
6. Basori, S.Pd.,M.Pd., selakudosen pembimbing II yang selalu memberikan 
motivasi , nasihat, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi. 
7. Drs. Bambang Kandiawan, M.Si, selaku Kepala Sekolah SMK Batik 2 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan dan tempat dalam 
pengambilai data penelitian di kelas Xjurusan Multimedia. 
8. Muflichul Awwal, S.Pd.,selaku guru matapelajaran Jaringan Dasar di 
SMK Batik 2 Surakarta yang telahbersedia menjadi validator instrumen 
angket dan memberikanfasilitasuntukpengambilan data. 
9. Seluruh peserta didik kelas X SMK Batik 2 Surakarta yang telah 
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. 
10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulisan di masa 
mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 
menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca. 
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